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LIST OF TAXA
TURBELLARIA
OLIGOCHAETA
Branchiobdellida
Branchiobdellidae
Lumbricul ida
Lumbriculidae
Haplotaxida
Lumbricidae
Naididae
Chaetogaster sp.
Dero digitata
Dero furcata
Dero pectinata
Nais behningi
Nais cacnunis
Nais pardalis
Ophidonais serpentina
Paranais frici
Tubificidae
Branchiura sowerbyi
Ilyodrilus templetoni
Limnodrilus sp.
Limnodrilus cervix
Limnodrilus claparedeianus
Limnodrilus hoffmeisteri
S Tul bifex tubifex
HIRUDINEA
Rhynchobdellida
Glossiphoniidae
Helobdella stagnalis
Helobdella triserialis
Placobdella montifera
Placobdella multilineata
Placobdella ornata
Pharyngobdellida
Erpobdellidae
Erpobdella punctata
NEM AlDA
NEATOMORPHA
ISOPODA
Asellidae
Caecidotea intermedia
Lirceus sp.
AMPHIPODA
Gammaridae
Crangonyx pseudogracilis
Gammarus pseudolimnaeus
Hyallelidae
Hyallela azteca
DECAPODA
Cambaridae
Cambarus diogenes
Orconectes immunis
Orconectes propinquus
Orconectes virilis
PLECOPTERA
Perlidae
Perlesta placida
Taeniopterygidae
Taeniopteryx sp.
EPTHEMEEOTERA
Baetidae
Baetis frondalis
Baetis intercalaris
Baetis levitans
Baetis pygmaeus
Callibaetis fluctuans
Heptageniidae
Heptagenia diabasa
Heptagenia maculipennis
Heptagenia marginalis
Stenacron interpunctatum
Stenacron minnetonka
Stenacron sp.
Stenonema exiguum
Stenonema pulchellum
Stenonema terminatum
Caenidae
Caenis sp.
Oligoneuriidae
Isonychia sp.
Botamanthidae
Potamanthus sp.
Ephemeridae
Hexagenia limbata
Hexagenia sp.
Ephemera sp.
Baetiscidae
Baetisca sp.
Palingeniidae
Pentagenia vittigera
Polymitarcyidae
Tortopus sp.
CDONATA
4Anisoptera
Aeshnidae
Aeshnia sp.
Anax sp.
Gomphidae
Gomphus sp.
Libellulidae
Sympetrum sp.
Zygoptera
Calyopterygidae
Calyopteryx sp.
Coenagrionidae
Argia sp.
HEMIPTERA
Belostomatidae
ý Belostoma flumineum
Corixidae
Corixidae nymphs
Hesperocorixa kennicotti
Hesperocorixa vulgaris
Trichocorixa calva
Gerridae
Gerris nymphs
Rheumatobates palosi
Rheumatobates sp.
Trepobates inermis
Mesovelidae
Mesovelia mulsanti
Nepidae
Ranatra fusca
Pleidae
Neoplea striola
MEGALOPTERA
Sialidae
Sialis sp.
TRICHOFPTERA
Hydropsychidae
Cheumatopsyche sp.
Hydropsyche betteni
Hydropsyche bronta
Hydropsyche frisoni
Hydropsyche morosa
Hydropsyche orris
Hydropsyche simulans
Polycentropodidae
Polycentropus sp.
Leptoceridae
Triaenodes sp.
Limnnephilidae
Hydatophylax sp.
Pycnopsyche sp.
Hydroptilidae
Hydroptila sp.
DIPTERA
Chironomidae
Ablabesmyia sp.
Ablabesmyia mallochi
Ablabesmyia parajanta
Ablabesmyia peleensis
Cladotanytarsus sp.
Clinotanypus pinguis
Chaetocladius sp.
Chironomus attenuatus
Chironomus riparius
Cricotopus bicinctus
Cricotopus sp.
Cryptochironomus fulvus
Cryptotendipes sp.
Dicrotendipes modestus
Dicrotendipes neomodestus
Endochironomus subtendens
Glyptotendipes lobiferus
Glyptotendipes paripes
Harnischia sp.
Labrundinia sp.
Larsia sp.
Microtendipes caducus
Orthocladius sp. 1
Orthocladius sp. 2
Orthocladius sp. 3
Parachironomus monochromus
Paracladopelma undine
Pentaneura sp.
Phaenopsectra flavipes
Phaenopsectra jucundus
Polypedilum fallax
Polypedilum halterale
Polypedilum illinoense
Polypedilum scalaenum
Procladius (Procladius) sp.
Pseudochironomus sp.
Rheocricotopus sp.
Stenochironomus hilaris
Tanytarsus sp.
Thienemannimyia complex
Ceratopogonidae
Palpomy ia complex
Culicidae
Anopheles quadrimaculatus
Simuliidae
Simulium venustum
Simulium vittatum
Simulium sp.
Tipulidae
Hexatoma sp.
Pedilaria sp.
Tipula sp.
Stratiomyidae
Oxycera sp.
Athericidae
Atherix variegata
Tabanidae
Tabanus sp.
Empididae
Ephydridae
COLEOPTERA
Dryopidae
SHelichus lithophilus
Dytiscidae
Hydroporus consimil is
Hydroporus sp. 1
Hydroporus sp. 2
Laccophilus maculosus maculosus
Liodessus affinis
Elmidae
Ancyronyx variegatus
Dubiraphia vittata
Macronychus glabratus
Stenelmis vittipennis
Eubriidae
Ectopria thoracica
Haliplidae
Peltodytes duodecimpunctatus
Helodidae
Cyphon sp.
Hydrophilidae
Berosus infuscatus
Enochrus sp.
Paracymus confusus
Troposternus notator
Psephenidae
Psephenus herricki
MOLLUSCA
Gastropoda
Amnicolidae
Amnicola sp.
Ancylidae
Lymnaeidae
Lymnaea sp.
Physidae
Physa sp.
Planor ibidae
Gyraulus sp.
Pleurocer iidae
Pelecypoda
Cyrenidae
Corbicula sp.
Sphaeriidae
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DUPAGE RIVER
Turbellaria
Cheumatopsyche sp.
Hydroptila sp.
Cryptochironomus fulvus
Dicrotendipes neomodestus
Larsia sp.
Nanocladius sp.
Orthocladius sp. 1
Orthocladius sp. 3
Polypedilum illinoense
52
5
1
2
7
1
2
9
1
12
11
GBK-09 Baetis sp. 1
Argia sp. 3 3
Stenacron interpunctatum 4
Ablabesnyia mallochi 2
Cryptochironomus fulvus 1
Orthocladius sp. 1 4
Polypedilum illinoense 4
Procladius (Procladius) sp. 1
Thienemanninyia complex 16
Simulium vittatum 1
Stenelmis vittipennis 1
12
GBK-07 (A) Baetis levitans 8
Chaeumatopsyche sp. 32
Ablabesmyia mallochi 11
Cryptochironomus fulvus 2
Glyptotendipes lobiferus 44
Polypedilum illinoense 10
Procladius (Procladius) sp. 2
Thienemannimyia complex 16
Stenelmis vittipennis 35
GBK-07 (B) Argia sp.
Stenacron sp.
Stenacron minnetonka
Cheumatopsyche sp.
Ablabesmyia mallochi
Cryptochironomus fulvus
Dicrotendipes neomodestus
Orthocladius sp. 1
Polypedilum illinoense
Procladius (Procladius) sp.
Thienemannimyia complex
Stenelmis vittipennis
13
3
1
4
36
3
4
27
14
8
2
7
53
GBK-12 (A) Baetis intercalaris
Stenacron interpunctatum
Cheumatopsyche sp.
Hydroptila sp.
Cryptochironomus fulvus
Dicrotendipes neomodestus
Orthocladius sp. 1
Polypedilum illinoense
Procladius (Procladius) sp.
Thienemannimyia complex
Stenelmis vittipennis
14
2
6
12
1
1
3
6
12
1
11
2
GBK-12 (B) Turbellaria
Baetis intercalaris
Stenacron minnetonka
Stenonema terminatum
Cheumatopsyche sp.
Hydroptila sp.
Cryptochironomus fulvus
Dicrotendipes neomodestus
Orthocladius sp. 1
Polypedilum illinoense
Procladius (Procladius) sp.
Thienemannimyia complex
Stenelmis vittipennis
15
16
2
11
1
7
1
1
21
11
3
3
9
16
GBK-01 Turbellaria 19
Caecidotea intermedia 4
Argia sp. 4
Potamanthus sp 2
Stenacron interpunctatum 7
Stenonema terminatum 4
Hydroptila sp. 1
Ablabesnyia mallochi 1
Dicrotendipes neomodestus 1
Polypedilum illinoense 1
Procladius (Procladius) sp. 1
Stenelmis vittipennis 6
Ancylidae 6
Sphaeriidae 1
17
CORE SAMPLES
Limnodrilus cervix
Limnodrilus hoffmeisteri
Dicrotendipes neanodestus
Procladius (Procladius) sp.
Thienemannimyia complex
GI-02 (A)
Chaetogaster sp.
Dero pectinata
Limnodrilus hoffmeisteri
Cryptochironomus fulvus
Dicrotendipes neomodestus
Orthocladius sp. 1
Polypedilum illinoense
Thienemanninyia complex
GI-02 (B)
18
19
G-15 Argia sp. 2
Stenacron interpunctatum 7
Cheumatopsyche sp. 4
Ablabesnyia mallochi 4
Orthocladius sp. 1 8
Polypedilum illinoense 7
Thienemanninyia complex 6
Empididae 1
Ancylidae 1
20
G-24 (A) Ablabesmyia mallochi 6
Dicrotendipes neomodestus 1
Glyptotendipes lobiferus 31
Thienemannimyia complex 18
21
G-24 (B) Dicrotendipes neomodestus 1
Glyptotendipes lobiferus 44
22
GL-09 Turbellaria 3
Erpobdellidae 3
Caecidotea intermedia 16
Cryptochironomus fulvus 4
Dicrotendipes neomodestus 8
Orthocladius sp. 1 16
Orthocladius sp. 3 1
Polypedilum illinoense 15
Thienemannimyia complex 27
Simulium vittatum 58
Ancylidae 3
23
HCC-07 Turbellaria 42
Erpobdella punctata 1
Erpobdellidae 10
Helobdella triserialis 1
Caecidotea intermedia 27
Physa sp. 6
Sphaeriidae 17
49
DES PLAINES RIVER
GW-02 Turbellaria 2
Branchiura sowerbyi 1
Argia sp. 22
Corixidae nymphs 5
Stenacron interpunctatum 11
Cheumatopsyche sp. 3
Chironomus attenuatus 1
Cryptochironomus fulvus 1
Polypedilum halterale 1
Dubiraphia vittata 1
Stenelmis vittipennis 6
Physa sp. 1
Sphaeriidae 1
50
G-07A Argia sp. 7
Stenacron interpunctatum 7
Ablabesmyia mallochi 1
Cricotopus bicinctus 21
Procladius (Procladius) sp. 1
Thienemannimyia complex 1
Dubiraphia vittipennis 1
Physa sp. 1
Ancylidae 3
51
G-07B Caenis sp. 2
Stenacron interpunctatum 1
Argia sp. 7
Cheumatopsyche sp. 1
Cricotopus bicinctus 11
Orthocladius sp. 1 1
Empididae 1
Physa sp. 1
Ancylidae 7
4..
52
GV-01 Turbellaria 2
Caecidotea intermedia 14
Gammarus pseudolimnaeus 13
Hyallela azteca 1
Hesperiocorixa kennicotti 1
Gerris nymph 1
Baetis intercalaris 1
Callibaetis fluctuans 1
Stenacron interpunctatum 5
Cheumatopsyche sp. 7
Hydropsyche simulans 5
Ablabesmyia mallochi 6
Orthocladius sp. 1 2
Polypedilum illinoense 2
Tanytarsus sp. 1
Thienemannimyia complex 1
Paracymus confusus * 1
Stenelmis vittipennis 15
Physa sp. 2
Sphaeriidae 2
'4
53
GU-02 Turbellaria 5
Branchiura sowerbyi 3
Caecidotea intermedia 18
Hyallela azteca 5
Hesperocorixa kennicotti 1
Baetis levitans 3
Stenacron interpunctatum 9
Cheumatopsyche sp. 42
Orthocladius sp. 1 2
Thienemannimyia complex 2
Paracymus confusus 1
Stenelmis vittipennis 30
Physa sp. 1
Sphaeriidae 4
%0
54
GO-01 Turbellaria 69
Tubifex tubifex 2
Caecidotea intermedia 18
Hyallela azteca 1
Sympetrum sp. 1
Polypedilum illinoense 1
Procladius (Procladius) sp. 14
Stenelmis vittipennis 1
Physa sp. 3
55
G-30 (A) Caecidotea intermedia 7
Stenacron interpunctatum 9
Argia sp. 7
Chematopsyche sp. 3
Ablabesmyia mallochi 1
Orthocladius sp. 1 2
Thienemanninyia complex 2
Sphaeriidae 4
Ancylidae 15
Planorbidae 1
56
G-30 (B) Dero digitata 1
Paranais friei 1
Caecidotea intermedia 1
Stenacron interpunctatum 11
Argia sp. 3
Cheumatopsyche sp. 1
Chironanus attenuatus 1
Orthocladius sp. 1 2
Polypedilum illinoense 2
Tanytarsus sp. 1
Thienemanninmyia complex 6
Ancylidae 4
57
GL-10 Limnodrilus hoffmeisteri 1
Caecidotea intermedia 13
Hyallela azteca 6
Caenis sp. 1
Argia sp. 22
Cheumatopsyche sp. 43
Cryptochironomus fulvus 2
Orthocladius sp. 1 1
Polypedilum illinoense 1
Liodessus affinis 1
Physa sp. 1
58
GLA-01 Dero furcata 1
Limnodrdilus hoffmeisteri 3
Tubifex tubifex 1
Lumbricidae 1
Lumbriculidae 2
Cryptochironomus fulvus 1
Orthocladius sp. 1 8
Polypedilum illinoense 2
Procladius (Procladius) sp. 1
Thienemanninyia complex 2
Physa sp. 16
Planorbidae 1
*
59
GK-03 Turbellaria 10
Lumbricidae 1
Caecidotea intemedia 9
Baetis intercalaris 9
Argia sp. 3
Procladius (Procladius) sp. 4
Thienemanninyia complex 6
Simulium vittatum 298
60
GJ-01 Caecidotea intermedia 106
Hyallela azteca 1
Baetis intercalaris 4
Calyopteryx sp. 1
Cheumatopsyche sp. 23
Hydropsyche betteni 5
Hydropsyche morosa 1
Simulium vittatum 89
Physa sp. 7
61
GHE-01 Turbellaria 3
Lumbricidae 2
Caecidotea intermedia 27
Calyopteryx sp. 12
Aeschnia sp. 1
Orconectes propinquus 1
Corixidae nymphs 2
Hesperocorixa kennicotti 1
Baetis intercalaris 5
Isonychia sp. 7
Stenacron interpunctatum 43
Cheumatopsyche sp. 23
Hydropsyche morosa 19
Hydropsyche simulans 17
Ablabesmyia mallochi 1
Orthocladius sp. 1 1
Anopheles quadrimaculatus 4
Simulium vittatum 13
Tipula sp. 1
Ectopria thoracica 1
Macronychus glabratus 22
Paracymus confusus 3
Psephenus herricki 6
Stenelmis vittipennis 2
Sphaeriidae 10
Pleuroceriidae 3
62
GGA-02 Turbellaria 1
Caecidotea intermedia 4
Gammarus pseudolimnaeus 2
Hyallela azteca 5
Orconectes propinquus 1
Baetis intercalaris 4
Stenacron interpunctatum 5
Calyopteryx sp. 3
Cheumatopsyche sp. 11
Hydropsyche betteni 17
Hydropsyche morosa 5
Simulium vittatum 12
Stenelmis vittipennis 5
63
HBD-05 Turbellaria 2
Helobdella triserialis 3
Orconectes virilis 1
Argia sp. 1
Calyopteryx sp. 5
Orthocladius sp. 1 21
Ihienemannimyia complex 1
Simulium vittatum 2
Physa sp. 13
64
HBDA-01 Caecidotea intermedia 49
Corixidae nymphs 1
Gerris nymph 1
Orthocladius sp. 1 2
Polypedilum illinoense 1
Procladius (Procladius) sp. 1
Physa sp. 1
Sphaerii 49
65
GA-01 Caecidotea intermedia 16
Hyallela azteca 1
Calyopteryx sp. 1
Corixidae nymphs 1
Hesperocorixa kennicotti 3
Gerris nymph 1
Baetis intercalaris 1
Caenis sp. 1
Isonychia sp. 1
Stenacron interpunctatum 4
Cheumatopsyche sp. 5
Hydropsyche morosa 2
Endochironomus subtendens 24
Procladius (Procladius) sp. 3
Simulium vittatum 20
Tipula sp. 1
Dubiraphia vittata 3
Peltodytes duodecimpunctatus 3
Physa sp. 2
66
GBAA-01 Caecidotea intermedia 9
Hyallela aztzeca 5
Argia sp. 4
Hesperocorixa kennicotti 1
Baetis intercalaris 1
Caenis sp. 2
Stenacron interpunctatum 1
Cheumatopsyche sp. 7
Glyptotendipes lobiferus 8
Polypedilum illinoense 4
Thienemanninmyia complex 8
Simulium vittatum 13
Dubiraphia vittata 1
Physa sp. 2
67
HG-01 (HF-01) Turbellaria 9
Caecidotea intermedia 21
Baetis intercalaris 2
Stenacron interpunctatus 6
Cheumatopsyche sp. 17
Dicrotendipes neomodestus 2
Polypedilum illinoense 4
Procladius (Procladius) sp. 1
Thienemanninyia complex 1
Simulium vittatum 7
Dubiraphia vittata 1
Stenelmis vittipennis 25
Sphaeriidae 1
69
HCCB-05 Turbellaria 5
Limnodrilus sp. 1
Erpobdellidae 1
Caecidotea intermedia 22
Argia sp. 3
Anax sp. 1
Cryptochironomus fulvus 1
Polypedilum illinoense 2
Procladius (Procladius) sP. 11
Thienemannimyia complex 1
Physa sp. 10
Sphaeriidae 11
Lymnaea sp. 1
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GF-01 Turbellaria 76
Caecidotea intermedia 13
Orconectes propinquus 1
Smypetrum sp. 1
Chironomus attenuatus 16
Thienemannimyia complex 1
Stenelmis vittipennis 1
Physa sp. 1
Sphaeriidae 2
24
KISHWAUKEE RIVER
PQC-07 Turbellaria 1
Caecidotea intermedia 2
Hexagenia limbata 1
Argia sp. 6
Calyopteryx sp. 2
Belostoma flumineum 3
Corixidae nymphs 11
Hesperocorixa kennicotti 8
Ranatra flumineum 1
Anopheles quadrimaculatus 4
Dubiraphia vittata 1
Hydroporus sp. 1 2
Hydroporus sp. 2 1
Tropisternus notator 1
Physa sp. 11
Ancylidae 8
Lymnaea sp. 2
24
PQC-08 Orconectes propinquus 1
Baetis levitans 4
Caenis sp. 5
Stenacron interpunctatum 7
Argia sp. 13
Mesovelia mulsanti 1
Neoplea striola 2
Ablabesmyia mallochi 6
Polypedilum illinoense 1
Procladius (Procladius) sp. 4
Berosus infuscatus 1
Cyphon sp. 1
Dubiraphia vittata 1
Macronychus glabratus 4
Physa sp. 6
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PQCL-01 Turbellaria 13
Caecidotea intermedia 3
Stenacron interpunctatum 46
Argia sp. 3
Calyopteryx sp. 1
Aeschnia sp. 5
Corixidae nymphs 23
Hesperocorixa kennicotti 1
Trichocorixa calva 43
Cheumatopsyche 1
Hydropsyche morosa 1
Ablabesnyia peleensis 1
Cyphon sp. 2
Dubiraphia vittata 3
Macronychus glabratus 9
Hydroporus sp. 1 1
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PQCL-02 Caecidotea intermedia 35
Stenacron interpunctatum 9
Stenonema integrum 6
Argia sp. 19
Aeschnia sp. 3
Hydroporus sp. 1 1
Macronychus glabratus 1
Paracymus confusus 1
Physa sp. 1
Lymnaea sp. 1
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PQC-09 Caenis sp. 9
Isonychia sp. 7
Stenonema integrum 27
Cheumatopsyche sp. 4
Hydropsyche frisoni 5
Ablabesryia peleensis 2
Cryptochironomus fulvus 2
Orthocladius sp. 1 13
Polypedilum illinoense 11
Tanytarsus sp. 7
Thienemannimyia complex 1
Dubiraphia vittata 7
Stenelmis vittipennis 1
S
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PQC-11 Nematoda
Gammarus pseudolimnaeus
Potamanthus sp.
Stenonema terminatum
Argia sp.
Calyopteryx sp.
Cheumatopsyche sp.
Hydropsyche frisoni
Hydropsyche simulans
Ablabesmyia mallochi
Chironomus attenuatus
Cryptochironomus fulvus
Harnischia sp.
Polypedilum illinoense
Thienemannimyia complex
Simulium vittatum
Hexatoma sp.
Stenelmis vittipennis
Physa sp.
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1
2
9
14
2
1
2
9
6
6
2
1
1
3
11
14
2
8
11
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PQ-12 Caecidotea intermedia 6
Gammarus pseudolimnaeus 10
Hyallela azteca 6
Baetis intercalaris 4
Caenis sp. 12
Callibaetis fluctuans 10
Isonychia sp. 7
Potamanthus sp. 1
Stenacron interpunctatum 12
Stenonema exiguum 7
Stenonema integram 19
Argia sp. 19
Calyopteryx sp. 1
Aeschnia sp. 1
Gomphus sp. 1
Corixidae nymphs 1
Hesperocorixa kennicotti * 2
Rheumatobates palosi 3
Trepobates inermis 1
Neoplea striola 1
Sialis sp. 1
Cheumatopsyche sp. 6
Hydropsyche morosa 10
Triaenodes sp. B 7
Ablabesmyia peleensis 1
Cryptochironomus fulvus 1
Orthocladius sp. 1 3
Phaenopsectra jucundus 1
Polypedilum illinoense 4
Thienemannimyia complex 3
Ephydridae 1
Ancyronyx variegatus 2
Dubiraphia vittata 5
Macronychus glabratus 33
Stenelmis vittipennis 7
Physa sp. 4
3u
PQB-03 Hyallela azteca 3
Baetis intercalaris 19
Potamanthus sp. 11
Stenonema pulchellum 4
Argia sp. 2
Calyopteryx sp. 2
Belostoma flumineum 1
Hydropsyche bronta 11
Hydropsyche simulans 2
Orthocladius sp. 1 3
Simulium vittatum 1
Physa sp. 8
Ancylidae 1
VIi
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PQB-04 Baetis levitans 6
Baetisca sp. 1
Caenis sp. 3
Potamanthus sp. 11
Stenonema 7
Argia sp. 1
Corixidae nymphs 2
Hesperocorixa kennicotti 3
Cheumatopsyche sp. 10
Hydropsyche betteni 15
Hydropsyche simulans 7
Cryptochironomus fulvus 1
Orthocladius sp. 1 4
Polypedilum illinoense 3
Thienemanninyia complex 1
Ephydridae 1
Simulium vittatum * 1
Dubiraphia vittata 1
Stenelmis vittipennis 8
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PQH-01 Gammarus pseudolimnaeus 58
Orconectes virilis 2
Callibaetis sp. 11
Hexagenia sp. 1
Stenonema terminatum 7
Calyopteryx sp. 6
Belostoma flumineum 1
Trichocorixa calva 7
Cheumatopsyche sp. 4
Hydropsyche betteni 8
Hydropsyche morosa 4
Hydropsyche simulans 2
Triaenodes sp. B 1
Ablabesnyia mallochi 1
Cryptochironomus fulvus 1
Thienemannimyia complex 1
Hexatoma sp. * 2
Dubiraphia vittata 1
Macronychus glabratus 2
Stenelmis vittipennis 4
Physa sp. 17
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Caecidotea intermedia 3
Gammarus pseudolimnaeus 104
Hyallela azteca 1
Baetis frondalis 7
Callibaetis fluctuans 7
Stenonema integrum 21
Calyopteryx sp. 1
Taeniopteryx sp. 6
Belostoma flumineum 1
Cheumatopsyche sp. 2
Hydropsyche simulans 23
Pycnopsyche sp. 1
Polypedilum illinoense 1
Tanytarsus sp. 1
Simulium vittatum 11
Stenelmis vittipennis 1
Physa sp. 3
4,
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PQJ-01 Turbellaria 1
Ganmarus pseudolimnaeus 23
Baetis frondalis 7
Baetis levitans 4
Caenis sp. 12
Stenacron interpunctatum 2
Stenonema terminatum 3
Argia sp. 1
Calyopteryx sp. 7
Aeschnia sp. 6
Belostoma fluminea 1
Cheumatopsyche sp. 2
Hydropsyche betteni 1
Triaenodes sp. B 1
Pycnopsyche sp. 1
Cryptochironomus fulvus 1
Polypedilum illinoense , 1
Anopheles quadrimaculatus 1
Dubiraphia vittata 3
Macronychus glabratus 19
Peltodytes duodecimpunctatus 1
Stenelmis vittipennis 7
Physa sp. 4
Ancylidae 2
I'd
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PQ-13 Gammarus pseudolimnaeus 8
Baetis levitans 2
Stenonema interpunctatum 6
Aeschnia sp. 3
Cheumatopsyche sp. 5
Hydropsyche betteni 17
Hydropsyche morosa 4
Cryptochironomus fulvus 1
Orthocladius sp. 1 1
Polypedilum illinoense 1
Simulium vittatum 24
Dubiraphia vittata 11
Helichus lithophilus 1
Macornychus glabratus 4
Stenelmis vittipennis 4
Troposternus notator 1
Physa sp. * 4
Sphaeriidae 3
%:
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PQC-10 Turbellaria 1
Hyallela azteca 4
Caenis sp. 9
Callibaetis sp. 3
Stenacron interpunctatum 2
Argia sp. 1
Calyopteryx sp. 2
Cheumatopsyche sp. 5
Triaenodes sp. B 9
Cryptochironomus fulvus 7
Endochironomus subtendens 2
Orthocladius sp. 1 1
Polypedilum illinoense 1
Thienemanninyia complex 2
Dubiraphia vittata 27
Stenelmis vittipennis 2
%p
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PQE-06 Ganmarus pseudolimnaeus 38
Baetis levitans 2
Caenis sp. 3
Hexagenia sp. 1
Calyopteryx sp. 2
Cheumatopsyche sp. 4
Hydropsyche betteni 9
Hydropsyche morosa 11
Cryptochironomus fulvus 2
Endochironomus subtendens 1
Orthocladius sp. 1 1
Polypedilum illinoense 2
Tipula sp. 1
Simulium vittatum 1
Atherix variegatus 2
Dubiraphia vittata 5
Macronychus glabratus * 5
Paracymus confusus 1
Stenelmis vittipennis 4
Physa sp. 6
Ancylidae 1
'9
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PQEA-01 Turbellaria 5
Erpobdella punctata 2
Nematoda 1
Argia sp. 3
Ablabesmyia mallochi 6
Cryptochironomus fulvus 1
Thienemannimyia complex 7
Simulium vittatum 1
Physa sp. 5
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PQD-05 Limnodrilus sp. 1
Gammarus pseudolimnaeus 13
Baetis intercalaris 9
Isonychia sp. 3
Stenacron interpunctatum 31
Argia sp. 2
Calyopteryx sp. 1
Corixidae nymphs 2
Trichocorixa calva 1
Rheumatobates sp. 1
Cheumatopsyche sp. 9
Hydropsyche betteni 17
Hydropsyche morosa 11
Orthocladius sp. 1 1
Tipula sp. 1
Dubiraphia vittata 1
Paracynus confusus * 1
Stenelmis vittipennis 8
%10
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PQD-06 Helobdella stagnalis 1
Baetis intercalaris 6
Caenis sp. 6
Potamanthus sp. 1
Stenacron interpunctatum 2
Calyopteryx sp. 2
Aeschnia sp. 2
Cheumatopsyche sp. 4
Hydropsyche betteni 13
Hydropsyche morosa 4
Cryptochironomus fulvus 1
Orthocladius sp. 1 7
Polypedilum illinoense 2
Thienemanninyia complex 1
Dixella sp. 1
Atherix variegata 2
Dubiraphia vittata * 2
Macronychus glabratus 14
Stenelmis vittipennis 64
Troposternus notator 1
Physa sp. 16
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PQ-14 Turbellaria 2
Caecidotea intermedia 32
Orconectes virilis 1
Baetis intrecalaris 23
Stenacron interpunctatum 21
Stenacron minnetonka 5
Stenonema exiguum 6
Argia sp. 3
Aeschnia sp. 2
Corixidae nymphs 2
Hesperocorixa kennicotti 3
Trichocorixa calva 1
Trepobates inermis 3
Mesovelia mulsanti 4
Triaenodes sp. B 5
Hydatophylax sp. 2
Dicrotendipes neomodestus * 2
Orthocladius sp. 1 2
Cyphon sp. 1
Dubiraphia vittata 13
Hydroporus sp. 2 1
Macronychus glabratus 3
Peltodytes duodecirpunctatus 1
Physa sp. 4
Pleuroceridae 1
'U,
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PQE-07 Caecidotea intermedia 1
Garmarus pseudolimnaeus 18
Hyallela azteca 14
Callibaetis sp. 5
Hexagenia libata 6
Argia sp. 38
Corixidae rymphs 3
Hesperocorixa kennicotti 8
Hesperocorixa vulgaris 3
Trichocorixa calva 12
Physa sp. 9
Ancylidae 3
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PQF-06 Caecidotea intermedia 1
Hyallela azteca 2
Baetis intercalaris 7
Caenis sp. 9
Potamanthus sp. 2
Stenacron interpunctatum 17
Calyopteryx sp. 1
Aeschnia sp. 1
Hydropsyche betteni 4
Hydropsyche simulans 3
Simulium vittatum 1
Hydroporus sp. 1 1
Stenelmis vittipennis 1
Ancylidae 4
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PQD-07 Turbellaria 10
Caecidotea intermedia 9
Gammarus pseudolimnaeus 16
Calyopteryx sp. 6
Corixidae nymphs 5
Ranatra fusca 1
Cheumatopsyche sp. 6
Hydropsyche betteni 9
Hydropsyche morosa 28
Orthocladius sp. 1 2
Polypedilum illinoense 1
Thienemannimyia complex 1
Simulium vittatum 1
Peltodytes duodecimpunctatus 2
Physa sp. 13
Ancylidae 1
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PQCK-01 Gammarus pseudolimnaeus 45
Baetis frondalis 17
Baetis pygmaeus 9
Callibaetis fluctuans 12
Hydropsyche betteni 3
Hydropsyche morosa 1
Stenelmis vittipennis 1
Physa sp. 15
Lymnaea sp. 2
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PQEF-01 Gammarus pseudolimnaeus 51
Callibaetis fluctuans . 11
Calyopteryx sp. 1
Cheumatopsyche sp. 8
Hydropsyche betteni 11
Hydropsyche morosa 7
Cryptochironomus fulvus 2
Dicrotendipes neomodestus 7
Orthocladius sp. 1 2
Polypedilum illinoense 4
Tanytarsus sp. 1
Thienemanninyia conplex 1
Helichus lithophilus 2
Physa sp. 20
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Turbellaria 6
Limnodrilus hoffmeisteri 13
Baetis intercalaris 7
Isonychia sp. 4
Stenacron interpunctatum 5
Cheumatopsyche sp. 3
Hydropsyche betteni 11
Hydropsyche morosa 4
Ablabesmyia mallochi 2
Thienemannimyia complex 8
Stenelmis vittipennis 10
Physa sp. 5
6
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KASKASKIA RIVER
0-02 Turbellaria * 3
Hyallela azteca 1
Caenis sp. 16
Stenonema exiguum 6
Stenonema pulchellum 5
Argia sp. 2
Sialis sp. 2
Cheumatopsyche sp. 37
Hydropsyche frisoni - 30
Ablabesnyia mallochi 3
Dicrotendipes neomodestus 1
Polypedilum illinoense 11
Thienemannimyia complex 1
Anopheles quadrimaculatus 1
Cyphon sp. 2
Helichus lithophilus 1
Stenelmis vittipennis 20
Sphaeriidae 8
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0-08 Caecidotea intermedia 1
Cambarus diogenes 1
Baetis levitans 5
Caenis sp. 27
Heptagenia marginalis 1
Stenonema integrum 6
Stenonema pulchellum 5
Pentagenia vittigera 1
Calyopteryx sp. 6
Sialis sp. 2
Ablabesmyia mallochi 1
Chironomus riparius 1
Cryptochironomus fulvus 4
Dicrotendipes neomodestus 8
Orthocladius sp. 1 13
Polypedilum illinoense 5
Tanytarsus sp. * 2
Thienenannimyia complex 5
Dubiraphia vittata 7
Helichus lithophilus 1
Stenelmis vittipennis 15
Sphaeriidae 2
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0-10 Nais behningi 1
Crangonyx pseudogracilis 1
Baetis levitans 17
Callibaetis fluctuans 5
Caenis sp. 13
Stenacron minnetonka 3
Stenonema integrum 4
Isonychia sp. 11
Argia sp. 5
Calypopteryx sp. 1
Gamphus sp. 1
Sialis sp. 1
Cheumatopsyche sp. 7
Hydropsyche frisoni 13
Hydropsyche orris 3
Hydropsyche simulans 7
Enpididae 2
Simulium sp. 4
Simulium vittatum 1
Dubiraphia vittata 13
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0-11 Ophidonais serpentina 2
Crangonyx pseudogracilis 9
Hyallela azteca 4
Baetis levitans 4
Stenonema integrum 4
Isonychia sp. 6
Cheumatopsyche sp. 16
Hydropsyche orris 29
Ablabesmyia mallochi 3
Chironomus attenuatus 1
Glyptotendipes paripes 2
Microtendipes caducus 2
Orthocladius sp. 1 1
Polypedilum illinoense 1
Pseudochironomus sp. 1
Simulium vittatum 62
Macronychus glabratus * 1
Ancylidae 1
Corbicula sp. 1
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0-13 Turbellaria 6
Callibaetis fluctuans 4
Caenis sp. 43
Stenacron interpunctatum 9
Stenonema integrum 9
Stenonema pulchellum 4
Isonychia sp. 7
Argia sp. 17
Calypopteryx sp. 1
Cheumatopsyche sp. 21
Hydropsyche frisoni 1
Ablabesmyia mallochi 32
Dicrotendipes neomodestus 1
Glyptotendipes lobiferus • 1
Polypedilum illinoense 1
Thienemannimyia complex 3
Sirulium vittatum * 1
Cyphon sp. 1
Dubiraphia vittata 19
Helichus lithophilus 3
Stenelmis vittipennis 9
Sphaeriidae 3
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0-15
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0-17 Turbellaria 2
Orconectes propinquus 1
Baetis levitans 7
Caenis sp. 7
Hexagenia sp. 1
Stenonema exiguum 3
Stenonema integrum 3
Argia sp. 3
Cheumatopsyche sp. 8
Hydropsyche frison 7
Polypedilum illinoense 4
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0-31 Turbellaria 2
Ophidonais serpentina 1
Argia sp. 18
Calyopteryx sp. 1
Cheumatopsyche sp. 2
Caenis sp. 21
Stenonema pulchellum 3
Endochironomus subtendens 1
Polypedilum illinoense 2
Thienemannimyia complex 1
Simulium vittatum 2
Dubiraphia vittata 16
Helichus lithophilus 1
Stenelmis vittipennis 1Physa sp. 1
Sphaeriidae 2
Corbicula sp. 3
%,
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0-32 Hyallela azteca 6
Baetis pygmaeus 9
Callibaetis fluctuans 4
Caenis sp. 27
Stenacron interpunctatum 5
Stenonema integrum 3
Argia sp. 3
Calyopteryx sp. 3
Gorphus sp. 1
Cheumatopsyche sp. 2
Hydropsyche orris 10
Hydropsyche simulans 4
Glyptotendipes lobiferus 4
Polypedilum illinoense 3
Empididae 1
Simulium vittatum 1
Stenelmis vittipennis * 1
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0-33 Nais behningi 1
Nais conmunis 1
Orconectes propinquus 1
Orconectes virilis 1
Baetis levitans 4
Caenis sp. 11
Stenacron interpunctatum 3
Stenonema exiguum 1
Stenonema integrum 6
Isonychia sp. 13
Argia sp. 9
Calyopteryx sp. 1
Gcmphus sp. 1
Cheumatopsyche sp. 4
Hydropsyche frisoni 11
Hydropsyche simulans 1
Cryptochironomus fulvus * 1
Phaenopsectra jucundus 1
Polypedilum illinoense 3
Simulium sp. 20
Simulium vittatum 3
Dubiraphia vittata 7
Helichus lithophilus 3
Stenelmis vittipennis 9
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0-34 Turbellaria 2
Limnodrilus hoffmeisteri 2
Placobdella multilineata 2
Lirceus sp. 3
Hyallela azteca 1
Orconectes virilis 4
Callibaetis fluctuans 3
Caenis sp. 32
Heptagenia maculipennis 4
Argia sp. 9
Gamphus sp. 1
Cheumatopsyche sp. 6
Cryptochironomus fulvus 6
Dicrotendipes neomodestus 1
Orthocladius sp. 1 1
Polypedilum illinoense 1
Simulium vittatum * 1
Dubiraphia vittata 26
Stenelmis vittipennis 2
Ancylidae 1
Gyraulus sp. 1
Sphaeriidae 1
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0-35 Turbellaria 9
Nais pardalis 1
Ophidonais serpentina 6
Erpobdellidae 1
Lirceus sp. 8
Crangonyx pseudogracilis 4
Cambarus diogenes 1
Orconectes virilis 2
Baetis pygmaeus 4
Caenis sp. 19
Argia sp. 18
Calyopteryx sp. 1
Sympetrum sp. 1
Cheumatopsyche sp. 3
Chironomus attenuatus 1
Cryptochironomus fulvus 3
Orthocladius sp. 1 * 19
Polypedilum illinoense 1
Thienemannimyia complex 3
Simulium vittatum 22
Dubiraphia vittata 17
Physa sp. 2
%O
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0-36 Turbellaria 10
Nais pardalis 1
Nais sp. 1
Ophidonais serpentina 20
Cambarus diogenes 2
Orconectes virilis 5
Caenis sp. 10
Heptagenia maculipennis 2
Argia sp. 19
Calyopteryx sp. 1
Cheumatopsyche sp. 7
Ablabesmyia mallochi 2
Orthocladius sp. 1 9
Polypedilum illinoense 1
Simulium vittatum 20
Dubiraphia vittata 12
Stenelmis vittipennis 1
Amnicola sp. 4
Physa sp. 9
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0-37 Turbellaria 7
Ophidonais serpentina 4
Ilyodrilus templetoni 1
Limnodrilus hoffmeisteri 5
Cambarus diogenes 1
Orconectes virilis 7
Caenis sp. 11
Stenacron interpunctatum 1
Argia sp. 11
Calyopteryx sp. 2
Cheumatopsyche sp. 2
Chironomus attenuatus 1
Orthocladius sp. 1 46
Simulium vittatum 14
Dubiraphia vittata 14
Stenelmis vittipennis 1
Gyraulus sp. 1
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0-38 Branchiura sowerbyi 1
Gammarus pseudolimnaeus 1
Caenis sp. 3
Stenacron interpunctatum 6
Stenonema exiguum 1
Stenonema integrum 7
Stenonema pulchellum 3
Isonychia sp. 5
Tortopus sp. 3
Argia sp. 14
Cheumatopsyche sp. 10
Hydropsyche frisoni 9
Polycentropus sp. 1
Thienemannimyia complex 5
Stenelmis vittipennis 10
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0-39 Baetis levitans 6
Callibaetis fluctuans 4
Caenis sp. 10
Ephemera sp. 8
Heptagenia maculipennis 2
Heptagenia marginalis 2
Stenacron minnetonka 3
Stenonema exiguum 1
Stenonema integrum 8
Isonychia sp. 4
Calyopteryx sp. 2
Gomphus sp. 1
Cheumatopsyche sp. 9
Hydropsyche frisoni 17
Hydropsyche simulans 6
Polypedilum illinoense 7
Simuliaum sp. 3
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OK-01 Branchiobdellidae 2
Crangonyx pseudogracilis 1
Hyallela azteca 10
Cambarus diogenes 1
Baetis levitans 5
Caenis sp. 10
Stenacron minnetonka 2
Argia sp. 2
Sympetrum sp. 1
Cheumatopsyche sp. 12
Ablabesmyia mallochi 4
Cryptochironomus fulvus 5
Glyptochironomus lobiferus 4
Thienemanninyia complex 2
Dubiraphia vittata 6
Stenelmis vittipennis 11
Physa sp. 3
Sphaeriidae 1
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CK-02 Turbellaria 2
Limnodrilus cervix 1
Crangonyx pseudogracilis 6
Hyallela azteca 47
Cambarus diogenes 1
Caenis sp. 16
Stenacron interpunctatum 11
Argia sp. 1
Sympetrum sp. 2
Ablabesnyia mallochi 2
Chironomus attenuatus 1
Glyptotendipes lobiferus 5
Phaenopsectra flavipes 6
Phaenopsectra jucundus 1
Thienemanninyia complex 1
Dubiraphia vittata 16
Stenelmis vittipennis 1
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CK-03 Erpobdellidae 2
Helobdella triserialis 1
Placobdella montifera 1
Caecidotea intermedia 3
Hyallela azteca 28
Cambarus diogenes 4
Caenis sp. 16
Stenacron interpunctatum 3
Argia sp. 12
Gormphus sp. 1
Ablabesmyia mallochi 2
Ablabesnyia parajanta 1
Chironomus attenuatus 2
Clinotanypus pinguis 1
Glyptotendipes lobiferus 21
Procladius (Procladius) sp. 3
Cyphon sp. 1
Physa sp. 14
Sphaeriidae 23
Corbicula sp. 7
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OKA-01 Branchiobdellidae 2
Branchiura sowerbyi 2
Caecidotea intermedia 2
Crangonyx pseudogracilis 1
Hyallela azteca 15
Caenis sp. 2
Hexagenia limbata 2
Stenacron interpunctatum 21
Argia sp. 1
Aeschnia sp. 1
Gomphus sp. 1
Cheumatopsyche sp. 7
Palpomyia complex 1
Ablabesmyia mallochi 6
Phaenopsectra flavipes 1
Phaenopsectra jucundus 1
Polypedilum illinoense 4
Dubiraphia vittata 9
Helichus lithophilus 1
Stenelmis vittipennis 1
Physa sp. 1
Sphaeriidae 6
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CKA-02 Branchiobdellidae 1
Erpodbellidae 3
Placobdella ornata 3
Caecidotea intermedia 1
Hyallela azteca 3
Cambarus diogenes 2
Orconectes immunis 1
Caenis sp. 3
Stenacron interpunctatum 6
Stenacron minnetonka 3
Synpetrum sp. 2
Cheumatopsyche sp. 27
Palpomyia complex 1
Ablabesnyia mallochi 8Cryptchironomus fulvus 3
Dicrotendipes neomodestus 1
Orthocladius sp. 1 1
Pentaneura sp. 1
Polypedilum illinoense 9
Procladius (Procladius) sp. 5Thienemannimyia complex 4
Dubiraphia vittata 2Stenelmis vittipennis 5
Physa sp. 10
Corbicula sp. 4
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CL-02 Branchiura sowerbyi 7
Baetis levitans 23
Baetis pygmaeus 16
Caenis sp. 5
Stenacron interpunctatum 4
Stenacron minnetonka 5
Isonychia sp. 2
Argia sp. 8
Cheumatopsyche sp. 21
Hydropsyche frisoni 29
Ablabesnyia mallochi 4
Cryptochironomus fulvus 4
Dicrotendipes neomodestus 3
Orthocladius sp. 1 1
Polypedilum illinoense 4
Procladius (Procladius) sp. 1
Thienemanninyia complex 3
Dubiraphia vittata 7
Helichus lithophilus 1
Stenelmis vittipennis 19
Physa sp. 3
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CL-03 Turbellaria 1
Branchiura sowerbyi 1
Hyallela azteca 2
Baetis levitans 8
Heptagenia marginalis 3
Stenonema pulchellum 3
Isonychia sp. 7
Argia sp. 21
Cheumatopsyche sp. 17
Hydropsyche frisoni 59
Ablabesnyia mallochi 1
Cryptochironomus fulvus 2
Polypedilum illinoense 2
Thienemannimyia complex 3
Dubiraphia vittata 9
Stenelmis vittipennis 10
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CL-04
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0L-05 Turbellaria 3
Caecidotea intermedia 2
Baetis levitans 7
Baetis pygmaeus 6
Hexagenia sp. 7
Stenacron interpunctatum 3
Stenonema exiguum 1
Stenonema pulchellum 2
Cheumatopsyche sp. 7
Hydropsyche frisoni 9
Polycentropus sp. 1
Ablabesmyia peleensis 1
Dicrotendipes neomodestus 4
Polypedilum illinoense 9
Procladius (Procladius) sp. 1
Thienemanninyia complex 1
Dubiraphia vittata 3
Helichus lithophilus 3
Stenelmis vittipennis 6
Physa sp. 10
Lymnaea sp. 1
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0L-06 Lumbricidae 1
Ganmarus pseudolimnaeus 37
Hyallela azteca 1
Baetis pygmaeus 11
Stenacron interpunctatum 1
Stenonema integrum 4
Isonychia sp. 3
Argia sp. 3
Calyopteryx sp. 6
Cheumatopsyche sp. 61
Ablabesrmyia mallochi 4
Chironomus attenuatus 10
Cryptochironomus fulvus 5
Dicrotendipes neomodestus 4
Polypedilum illinoense 9
Procladius (Procladius) sp. 2
Thienemanniiyia complex 10
Physa sp. 23
Ancylidae 4
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Hyallela azteca. 7
Caenis sp. 5
Stenacron interpunctatum 3
Stenonema integrum 7
Cheumatopsyche sp. 58
Ablabesmyia mallochi 2
Cryptochironmus fulvus 4
Glyptotendipes lobiferus 3
Orthocladius sp. 1 5
Polypedilum illinoense 13
Thienemannimyia complex 14
Simulium vittatum 7
Dubiraphia vittata 3
Helichus lithophilus 1
Physa sp. 2
Sphaeriidae 3
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CN-01 Turbellaria 2
Hyallela azteca 37
Baetis levitans 11
Baetis pygmaeus 5
Stenonema integrum 4
Isonychia sp. 7
Calyopteryx sp. 1
Cheumatopsyche sp. 35
Hydropsyche frisoni 17
Hydropsyche sp. 5
Ablabesmyia mallochi 18
Ablabesryia parajanta 1
Labrundinia sp. 1
Tanytarsus sp. 1
Thienemanninyia complex 7
Anopheles quadrimaculatus 4
Simulium vittatum 24
Dubiraphia vittata 23
Stenelmis vittipennis 1
Lymnaea sp. 1
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CNB-01 Hyallela azteca 30
Cambarus diogenes 1
Baetis levitans 8
Baetis pygmaeus 5Caenis sp. 5
Stenacron interpunctatum 7
Stenonema pulchellum 3
Argia sp. 6
Sympetrum sp. 2
Cheumatopsyche sp. 17
Ablabesnyia mallochi 3
Cryptochironomus fulvus 1
Cryptotendipes sp. 2
Larsia sp. 1
Polypedilum illinoense 11
Polypedilum scalaenum 1
Procladius (Procladius) sp. 1
Tanytarsus sp. 2
Thienemannimyia complex 21
Anopheles quadrimaculatus 1
Dubiraphia vittata 4
Helichus lithophilus 4Physa sp. 1
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00-01 Turbellaria 2
Garmarus pseudolimnaeus 1
Hyallela azteca 33
Baetis levitans 11
Caenis sp. 5
Stenacron interpunctatum 5
Stenonema exiguum 3
Stenonema pulchellum 4
Isonychia sp. 9
Argia sp. 9
Calyopteryx sp. 9
Cheumatopsyche sp. 7
Hydropsyche frisoni 21
Hydrdopsyche simulans 11
Ablabesnyia mallochi 3
Polypedilum illinoense 14
Thienemanninyia complex 3
Anopheles quadrimaculatus 1
Simulium venustum 8
Simulium vittatum 1
Cyphon sp. 4
Dubiraphia vittata 4
Helichus lithophilus 2
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00-02 Hyallela azteca 6
Cambarus diogenes 1
Orconectes virilis 2
Baetis frondalis 1
Baetis levitans 11
Baetis pygmaeus 13
Callibaetis fluctuans 6
Caenis sp. 22
Heptagenia diabasa 2
Stenacron interpunctatum 6
Isonychia sp. 4
Argia sp. 6
Calyopteryx sp. 3
Aeschnia sp. 3
Sympetrum sp. 1
Cheumatopsyche sp. 21
Ablabesmyia sp. 1
Chironomus attenuatus 1
Cryptochironomus fulvus 1
Paracladopelma undine 2
Polypedilum illinoense 3
Thienemanniyria complex 6
Anopheles quadrimaculatus 3
Simulium vittatum 6
Dubiraphia vittata 1
Helichus lithophilus 7
Physa sp. 1
Corbicula sp. 1
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OP-01 Hyallela azteca 1
Orconectes virilis 2
Baetis levitans 7
Caenis sp. 11
Stenacron interpunctatus 8
Stenonema integrum 4
Argia sp. 7
Calyopteryx sp. 4
Aeschnia sp. 1
Gorphus sp. 1
Cheumatopsyche sp. 20
Hydropsyche frisoni 10
Hydropsyche simulans 2
Ablabesnyia mallochi 15
Chironomus attenuatus 1
Cryptochironcmus fulvus 2
Polypedilum illinoense 16
Tanytarsus sp. 3
Thienemanninyia complex 59
Anopheles quadrimaculatus 2
Dubiraphia vittata 3
Physa sp. 2
Sphaeriidae 2
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OPA-01 Hyallela azteca 16
Orconectes virilis 4
Caenis sp. 11
Argia sp. 9
Aeschnia sp. 1
Gomphus sp. 3
Cheumatopsyche sp. 29
Hydropsyche frisoni 13
Hydropsyche simulans 5
Ablabesnmyia mallochi 11
Chironomus riparius 1
Cryptochironomus fulvus 1
Dicrotendipes neomodestus 13
Glyptotendipes lobiferus 2
Polypedilum illinoense 10
Procladius (Procladius) sp. 1
Thienemannimyia complex 16
Anopheles quadrimaculatus 4
Physa sp. 12
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OPC-01 Hyallela azteca 7
Orconectes virilis 1
Baetis frondalis 8
Caenis sp. 12
Stenacron minnetonka 2
Stenonema integrum 8
Argia sp. 11
Aeschnia sp. 1
Cheumatopsyche sp. 3
Atrichopogon sp. 1
Ablabesmyia mallochi 4
Cryptochironomus fulvus 1
Orthocladius sp. 1 2
Polypedilum illinoense 13
Procladius (Procladius) sp. 2
Thienemannimyia complex 10
Simulium vittatum 1
Dubiraphia vittata 4
Physa sp. 2
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Branchiura sowerbyi 2
Caecidotea intermedia 2
Gammarus pseudolimnaeus 5
Orconectes propinquus 1
Baetis pygmaeus 8
Caenis sp. 11
Stenacron interpunctatum 11
Stenonema exiguum 3
Isonychia sp. 3
Calyopteryx sp. 2
Cheumatopsyche sp. 13
Hydropsyche frisoni 22
Hydropsyche simulans 7
Ablabesmyia mallochi 4
Chironomus riparius 20
Cryptochironcmus fulvus 5
Glyptotendipes lobiferus 1
Polypedilum halterale 1
Polypedilum illinoense 9
Polypedilum scalaenum 1
Procladius (Procladius) sp. 1
Stenochironomus hilaris 1
Thienemannimyia complex 5
Ancyronyx variegatus 2
Physa sp. 2
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OQ-02 Ophidonais serpentina 2
Branchiura sowerbyi 5
Limnodrilus hoffmeisteri 1
Hyallela azteca 5
Baetis levitans 4
Callibaetis fluctuans 6
Caenis sp. 7
Stenacron interpunctatum 9
Stenacron minnetonka 7
Stenonema integrum 3
Argia sp. 12
Cheumatopsyche sp. 31
Hydropsyche frisoni 11
Ablabesmyia mallochi 6
Cryptochironomus fulvus 8
Dicrotendipes necmodestus 14
Glyptotendipes lobiferus * 3
Labrundinia sp. 1
Polypedilum halterale 5
Polypedilum illinoense 5
Tanytarsus sp. 2
Ihienemannimyia complex 14
Palpomyia complex 3
Ancyronyx variegatus 2
Cyphon sp. 5
Dubiraphia vittata 5
Helichus lithophilus 1
Stenelmis vittipennis 3
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OQA-01 Hyallela azteca 13
Baetis levitans 22
Caenis sp. 23
Stenacron interpunctatum 11
Isonychia sp. 3
Argia sp. 11
Calyopteryx sp. 4
Cheumatopsyche sp. 7
Hydropsyche betteni 15
Palponyia complex 3
Ablabesnyia mallochi 9
Chironomus attenuatus 1
Cryptochironomus fulvus 2
Glyptotendipes lobiferus 2
Orthocladius sp. 2 1
Polypedilum illinoense 7
Procladius (Procladius) sp. , 2
Thienemanninyia complex 10
Anopheles quadrimaculatus 4
Simulium vittatum 4
Ancyronyx variegatus 5
Cyphon sp. 1
Dubiraphia vittata 29
Helichus lithophilus 2
Stenelmis vittipennis 5
Physa sp. 5
Ancylidae 2
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OQA-02 Turbellaria 7
Gamarus pseudolimnaeus 42
Decapoda: Orconectes virilis 1
Caenis sp. 7
Stenacron interpunctatum 6
Stenonema minnetonka 4
Isonychia sp. 2
Calyopteryx sp. 2
Cheumatopsyche sp. 23
Hydropsyche betteni 8
Empididae 2
Simulium vittatum 34
Cyphon sp. 1
Dubiraphia vittata 24
Stenelmis vittipennis 28
Sphaeriidae 1
Corbicula sp. * 1
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OQC-01 Nenatomorpha 1
Hyallela azteca 5
Orconectes virilis 1
Baetis levitans 14
Stenacron interpunctatum 13
Stenonema pulchellum 7
Isonychia sp. 6
Argia sp. 13
Cheumatopsyche sp. 12
Hydropsyche betteni 19
Hydropsyche simulans 5
Simulium vittatum 20
Dubiraphia vittata 7
Helichus lithophilus 5
Stenelmis vittipennis 1
Physa sp. 7
Sphaeriidae 19
Corbicula sp. 2
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OQCA-02 Cheumatopsyche sp. 2
Ablabesmyia mallochi 1
Chironomus attenuatus 1
Cricotopus bicinctus 1
Orthocladius sp. 1 17
Polypedilum illinoense 34
Simulium vittatum 67
Physa sp. 16
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OR-01 Hyallela azteca 27
Cambarus diogenes 2
Baetis levitans 3
Caenis sp. 1
Stenacron minnetonka 12
Argia sp. 5
Cheumatopsyche sp. 5
Ablabesmyia mallochi 3
Chironomus riparius 2
Cryptochironomus fulvus 2
Dicrotendipes neomodestus 1
Harnischia sp. 1
Larsia sp. 1
Orthocladius sp. 1 11
Polypedilum illinoense 12
Procladius (Procladius) sp. 1
Thienemannimyia complex * 6
Simulium vittatum 1
Dubiraphia vittata 1
Helichus lithophilus 3
Stenelmis vittipennis 7
Physa sp. 5
Ill
ORA-01 Turbellaria 3
Hyallela azteca 43
Cambarus diogenes 1
Baetis levitans 3
Stenacron interpunctatum 21
Stenonena integrum 6
Argia sp. 9
Cheumatopsyche sp. 35
Polypedilum illinoense 2
Simulium vittatum 19
Dubiraphia vittata 12
Helichus lithophilus 1
Stenelmis vittipennis 4
Physa sp. 39
Sphaeriidae 3
8
OS-01 Branchiura sowerbyi
Crangonyx pseudogracilis
Cambarus diogenes
Caenis sp.
Hexagenia sp.
Stenacron interpunctatum
Stenonema exiguum
Stenonema integrum
Stenonema pulchellum
Isonychia sp.
Argia sp.
Cheumatopsyche sp.
Hydropsyche frisoni
Hydropsyche simulans
Polypedilum illinoense
Thienemanninyia complex
Ancyronyx variegatus
Cyphon sp.
Dubiraphia vittata
Helichus lithophilus
Stenelmis vittipennis
Physa sp.
Lymnaea sp.
Sphaeriidae
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1
9
4
10
1
4
5
13
8
3
7
13
1
1
1
1
2
3
15
2
13
5
1
1
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OS-02 Cambarus diogenes 3
Orconectes virilis 1
Callibaetis fluctuans 3
Isonychia sp. 4
Stenonema interpunctatum 42
Argia sp. 7
Aeschnia sp. 6
Perlesta placida 1
Cheumatopsyche sp. 17
Orthocladius sp. 1 1
Polypedilum illinoense 1
Thienemanninyia complex 3
Empididae 3
Dubiraphia vittata 15
Helichus lithophilus 2
Stenelmis vittipennis 2
Physa sp. 6
Ancylidae 1
Lymnaea sp. 1
Corbicula sp. 1
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OIL-02
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OT-03 Turbellaria 1
Caecidotea intermedia . 11
Baetis frondalis 8
Baetis levitans 13
Baetis pygmaeus 10
Caenis sp. 7
Stenacron interpunctatum 13
Stenonema exiguum 4
Isonychia sp. 3
Sialis sp. 2
Cheumatopsyche sp. 5
Hydropsyche frisoni 17
Cricotopus sp. 1
Cryptochironomus fulvus 1
Phaenopsectra flavipes 1
Rheocricotopus sp. 1
Thienemanninyia complex * 6
Dubiraphia vittata 13
Macronychus glabratus 1
Stenelmis vittipennis 15
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OT-04 Baetis levitans 11
Baetis pygmaeus 2
Callibaetis fluctuans 5
Caenis sp. 21
Heptagenia diabasa 1
Stenacron interpunctatum 4
Argia sp. 1
Calyopteryx sp. 1
Aeschnia sp. 2
Cheumatopsyche sp. 3
Hydropsyche frisoni 5
Ablabesnyia mallochi 7
Dicrotendipes neomodestus 1
Glyptotendipes lobiferus 1
Phaenopsectra jucundus 1
Polypedilum illinoense 2
Procladius (Procladius) sp. * 1
Thienemannimyia complex 4
Dubiraphia vittata 22
Stenelmis vittipennis 2
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OTi-01 Nais communis 1
Crangonyx pseudogracilis 1
Cambarus diogenes 1
Orconectes virilis 4
Perlesta placida 11
Baetis levitans 11
Baetis pygmaeus 7
Callibaetis fluctuans 5
Caenis sp. 3
Hexagenia sp. 1
Stenacron interpunctatum 1
Argia sp. 15
Calyopteryx sp. 5
Ablabesmyia mallochi 2
Chironomus riparius 1
Cryptochironomus fulvus 5
Harnischia sp. e 1
Orthocladius sp. 1 13
Phaenopsectra jucundus 1
Polypedilum illinoense 1
Thienemannimyia complex 4
Simulium vittatum 12
Dubiraphia vittata 12
Physa sp. 14
Lymnaea sp. 8
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CU-01 Turbellaria 4
Hyallela azteca 1
Baetis levitans 3
Caenis sp. 11
Isonychia sp. 7
Stenacron interpunctatum 29
Stenonema integrum 17
Argia sp. 1
Gomphus sp. 1
Cheumatopsyche sp. 13
Hydropsyche frisoni 4
Ablabesnyia mallochi 1
Endochironomus subtendens 1
Polypedilum illinoense 3
Thienemanninyia complrex 17
Dubiraphia vittata 20
Helichus lithophilus 1
Macronychus glabratus 3
Stenelmis vittipennis 12
%0
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0q-01 Turbellaria 7
Baetis levitans 7
Baetis pygmaeus 13
Caenis sp. 13
Heptagenia diabasa 5
Stenacron interpunctatum 9
Stenonema pulchellum 3
Isonychia sp. 2
Argia sp. 14
Cheumatopsyche sp. 7
Hydropsyche frisoni 17
Ablabesnyia mallochi 2
Glyptotendipes lobiferus 15
Parachironomus monochromus 2
Polypedilum illinoense 15
Thienemannimyia complex 20
Dubiraphia vittata * 20
Helichus lithophilus 2
Stenelmis vittipennis 10
Lymnaea sp. 1
%0
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CW-02 Turbellaria 12
Orconectes virilis 2
Baetis levitans 11
Caenis sp. 17
Heptagenia diabasa 1
Argia sp. 8
Gomphus sp. 1
Cheumatopsyche sp. 5
Ablabesmyia mallochi 1
Cryptochironomus fulvus 1
Orthocladius sp. 1 4
Polypedilum illinoense 9
Thienemannimyia complex 3
Ephydridae 1
Simulium vittatum 2
Berosus infuscatus 1
Dubiraphia vittata * 12
Stenelmis vittipennis 4
Physa sp. 1
%0
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CW-03 Turbellaria 20
Ophidonais serpentina . 3
Limnodrilus hoffmeisteri 1
Lirceus sp. 1
Crangonyx pseudograculis 1
Cambarus diogenes 1
Orconectes virilis 1
Baetis levitans 12
Baetis pygmaeus 8
Caenis sp. 7
nexag9eia lincarac 1
Heptagenia diabasa 1
Stenacron interpunctatum 1
Argia sp. 10
Gmphus sp. 2
Hydroptila sp. 1
Ablabesmyia mallochi , 1
Chironoc ms attenuatus 1Cricotopus sp. 1
Dicrotendipes necmodestus 2
Polypedilum illinoense 3
Ephydridae 2
Berosus infuscatus 1
Dubiraphia vittata 23
Hydroporus consimilis 1
Peltodytes duodecimpunctatus 1
Stenelmis vittipennis 1
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OZV-01 Hyallela azteca 35
Cambarus diogenes 2
Baetis levitans 21
Baetis pygmaeus 5
Caenis sp. 7
Stenacron interpunctatum 3
Stenonema integrum 2
Isonychia sp. 4
Argia sp. 18
Calyopteryx sp. 16
Cheumatopsyche sp. 21
Hydropsyche frisoni 7
Ablabesmyia peleensis 1
Polypedilum illinoense 6
Lhienemaannimyia complex 6
Dubiraphia vittata 11
Stenelmis vittipennis 2
Physa sp. 2
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OZZC-01 Hyallela azteca 7
Cambarus diogenes 4
Caenis sp. 6
Stenonema pulchellum 4
Isonychia sp. 3
Argia sp. 6
Calyopteryx sp. 2
Aeschnia sp. 3
Gcmphus sp. 3
Cheumatopsyche sp. 62
Ablabesnyia mallochi 4
Dicrotendipes modestus 1
Polypedilum illinoense 9
lhienerannimyia complex 5
Anopheles quadrimaculatus 4
Dixella sp. 1
Simulium vittatum * 1
Tabanus sp. 1
Dubiraphia vittata 11
Helichus lithophilus 2
Amnicola sp. 1
%0
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OZZD-02 Nenatomorpha 1
Hyallela azteca 2
Baetis levitans 23
Caenis sp. 9
Isonychia sp. 6
Argia sp. 1
Aeschnia sp. 1
Gomphus sp. 2
Palpomy ia complex 1
Ablabesnyia mallochi 6
Chiironomus attenuatus 1
Dicrotendipes neomodestus 1
Glyptotendipes lobiferus 7
Orthocladius sp. 1 4
Polypedilum illinoense 30
Thienemannimyia complex 17
Anopheles quadrimaculatus * 3
Empididae 1
Helichus lithophilus 2
Physa sp. 1
Amnicola sp. 1
Lymnaea sp. 1
%.
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OZZD-03 Turbellaria 5
Caecidotea intermedia 38
Gammarus pseudolinmaeus 27
Cambarus diogenes 1
Orconectes virilis 1
Calyopteryx sp. 16
Aeschnia sp. 3
Gomphus sp. 4
Cheumatopsyche sp. 11
Hydropsyche betteni 32
Cryptotendipes sp. 1
Dicrotendipes neomodestus 2
Microtendipes caducus 1
Phaenopsectra flavipes 6
Polypedilum illinoense 1
Procladius (Procladius) sp. 2
Thienemannimyia complex * 8
Simulium vittatum 10
Tabanus sp. 1
Helichus lithophilus 4
Macronychus glabratus 7
Stenelmis vittipennis 2
Physa sp. 5
Gyraulus sp. 1
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OZZJ-01 Iyallela azteca 1
Cambarus diogenes 1
Orconectes virilis 2
Baetis levitans 17
Baetis pygmaeus 4
Caenis sp. 13
Heptagenis diabasa 1
Stenacron interpunctatum 6
Isonychia sp. 7
Argia sp. 1
Calyopteryx sp. 1
Aeschnia sp. 4
Gcmphus sp. 1
Cheumatopsyche sp. 29
Hydropsyche frisoni 1
Simulium vittatum 9
Cyphon sp. * 1
Dubiraphia vittata 5
Helichus lithophilus 6
Stenelmis vittipennis 1
Physa sp. 1
Ancylidae 1
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OZZS-01 Turbellaria 2
Crangonyx pseudogracilis 1
Hyallela azteca 31
Cambarus diogenes 1
Orconectes virilis 2
Caenis sp. 17
Hexagenia sp. 2
Stenacron interpunctatum 4
Isonychia sp. 3
Argia sp. 18
Calyopteryx sp. 1
Aeschnia sp. 4
Cheumatopsyche sp. 9
Cryptochironomus fulvus 2
Procladius (Procladius) sp. 2
Thienemanninyia complex 1
Physa sp. 11
Sphaeriidae 9
COorbicula sp. 1
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OZZT-01 Dero digitata 2
Nais pardalis 2
Lirnodrilus claparedeianus 1
Limnodrilus hoffmeisteri 1
Erpobdellidae 5
Caecidotea intermedia 3
Crangonyx pseudogracilis 4
Oroonectes virilis 1
Callibaetis sp. 2
Caenis sp. 3
Hexagenia sp. 1
Isonychia sp. 1
Argia sp. 21
Sympetrum sp. 1
Palponyia cooplex 4
Cryptochironomus fulvus 5
Dicrotendipes neomodestus 1
Glyptendipes lobiferus 1
Orthocladius sp. 1 1
Polypedilum illinoense 3
Procladius (Procladius) sp. 1
Peltodytes duodecimpunctatus 2Physa sp. 30
Ancylidae 1
Lymnaea sp. 11
Amnicola sp. 1
Sphaeriidae 26
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OZZV-01 Limnodrilus hoffmeisteri 3
Caecidotea intermedia 2
Hyallela azteca 35
Cambarus diogenes 3
Orconectes virilis 3
Baetis levitans 6
Caenis sp. 4
Stenacron interpunctatum 1
Argia sp. 9
Calyopteryx sp. 1
Palpomyia complex 1
Cladotanytarsus sp. 1
Cryptochironomus fulvus 8
Glyptotendipes lobiferus 1
Orthocladius sp. 1 3
Phaenopsectra flavipes 6
Thienemannimyia complex 4
Dubiraphia vittata 21
Helichus lithophilus 5
Peltodytes duodecimpunctatus 2
Stenelmis vittipennis 5
Physa sp. 2
Ancylidae 3
Sphaeriidae 1
Corbicula sp. 1
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OZZX-01 Lirceus sp. 18
Crangonyx pseudogracilis 1
Cambarus diogenes 1
Orconectes propinquus 1
Orconectes virilis 3
Baetis levitans 21
Baetia pygmaeus 5
Caenis sp. 15
Heptagenia diabasa 2
Argia sp. 15
Calyopteryx sp. 2
Gomphus sp. 2
Cheumatopsyche sp. 32
Hydropsyche morosa 1
Cryptochironomus fulvus 1
Orthocladius sp. 1 1
Polypedilum illinoense 1
Thienemanniywia complex 3
Simulium vittatum 6
Oxycera sp. 1
Pilaria sp. 1
Dubiraphia vittata 32
Annicola sp. 20
